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AGUS FIKRI, Ir., MM.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1303035014 FEBRIAN ROMADHONI  60 75  67 75 B 68.05
 2 1403035001 ABDUL FAJAR KALLAWA  74 80  62 83 B 71.60
 3 1403035020 ERY FIRMANSYAH  79 80  56 92 B 71.35
 4 1503035036 JAENUL HISAN  76 85  66 83 B 74.95
 5 1503035060 VELDYAN PRATAMA  71 85  56 92 B 70.60
 6 1603035041 HEDER KILWALAGA  72 75  56 100 B 69.15
 7 1603035051 M.ABDUL BAGAS PRASETIYO WIBOWO  71 85  60 100 B 73.00
 8 1603035052 DWI PRAHMONO  74 80  51 92 B 68.10
 9 1703035005 VICTOR INDRA WIJAYA  0 0  0 58 E 5.80
 10 1703035016 EKA AGUSTIAR  67 85  56 83 B 68.70
 11 1703035022 IIP SARIP HIDAYAT  69 85  62 100 B 73.30
 12 1703035037 TONI ABIDIN  67 80  65 83 B 71.05
 13 1703035041 FARHAN ABDILLAH  71 80  65 92 B 72.95
 14 1703035077 AZMI ZIA ULHAQ  71 80  69 92 B 74.55
 15 1803035001 YELTSIN SUMARWAN  46 40  62 100 C 56.30
 16 1803035009 MUHAMMAD IKMALUL ULUM HAIRIS  0 40  0 67 E 16.70
 17 1803035011 DICKY SEPTIA RIZKI  0 40  82 67 D 49.50
 18 1803035014 GERDY ALFIAN SOMADIRANA  72 75  68 100 B 73.95
 19 1803035037 FARID RIDWAN  69 75  62 92 B 70.00
 20 1803035039 MUHAMMADSYAH PUTRA BANI  68 80  62 92 B 71.00
 21 1803035041 EEF SYAIFULOH  72 80  68 100 B 75.20
 22 1803035059 DANU DARMA WIJAYA  72 85  75 92 B 78.45
 23 1803035065 BANI HAMDANI  64 80  62 75 B 68.30
 24 1803035069 RYAN HENDRO CAHYO  72 80  82 92 A 80.00
 25 1803035074 MUHAMMAD AMPEL EKA PURNAMA  70 80  79 100 B 79.10
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